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DISTINGUIDOS MIEMBROS REVISORES DEL PRESENTE PROYECTO: 
En cumplimiento a los dispositivos legales del Reglamento de Grados de la 
Escuela de Posgrado, referente a la obtención del Grado Académico de Magíster 
en GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, con mención en Gestión Pública, 
pongo a vuestra consideración el presente Proyecto de investigación “NORMAS 
DE BIOSEGURIDAD Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN EL CENTRO DE 
SALUD  ANDARAPA, APURIMAC 2016”. 
Con la presente tesis pretendo dar a conocer sobre una problemática poco 
considerada  en el sector salud como son las NORMAS DE BIOSEGURIDAD  que 
es de gran importancia en el centro de salud de Andarapa 
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 La investigación tiene como finalidad Determinar la relación entre el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y el desempeño del personal 
del centro de salud  Andarapa, Apurímac 2016, cuyo propósito fue buscar 
una relación significativa entre el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad y el desempeño del personal del centro de salud Andarapa, 
Apurímac 2016 
 La metodología corresponde al  tipo de estudio descriptivo correlacional 
con un diseño no experimental de corte transversal , que pretende conocer 
por una parte, las normas de bioseguridad y por otra parte el desempeño, 
con la finalidad de conocer el grado de relación entre las dos variables, 
teniendo una población y muestra 30 trabajadores del centro de salud 
Andarapa La recolección de datos fueron atreves de encuestas y 
procesados mediante el paquete estadístico Minitab y SPSS.22 
 Como resultado se tiene que las normas de bioseguridad está directamente 
relacionada con el desempeño, afirmación que se demuestra con la 
aplicación del estadístico Tau de Kendall se logró determinar las 
subhipotesis que existe una relación alta y significativa entre las normas de 
bioseguridad y las dimensiones del desempeño, ya que el valor hallado 
demostró que (p < α ) es decir 0,000 < 0.05 de este, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula 
 











• The research aims to determine the relationship between compliance with 
biosafety standards and performance of staff at the health center Andarapa, 
Apurimac 2016, whose purpose was to find a significant relationship between 
compliance with biosafety standards and performance health center staff 
Andarapa, Apurimac 2016 
 
• The methodology is the type of study is descriptive correlational with a non 
experimental cross-sectional design, which aims to meet the one hand, biosafety 
standards and other part performance, in order to determine the degree of 
relationship between the two variables, having a sample population and 30 
workers in the health center Andarapa data collection were dare surveys and 
processed using Minitab statistical package and SPSS.22 
 
• As a result must biosafety standards is directly related to the performance 
statement is demonstrated by the application of statistical Tau Kendall was able to 
determine the sub-hypothesis that there is a strong and significant relationship 
between biosafety standards and dimensions performance, as demonstrated the 
value found (p <α) that is 0,000 <0.05 of this the alternative hypothesis is accepted 
and the null hypothesis is rejected 
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